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Изучение концепта как ментальной категории культуры - одно из приоритетных 
направлений современной лингвистики в рамках научной парадигмы, 
культивирующей принцип антропоцентризма при исследовании явлений 
действительности. В формировании русской концептосферы особая роль 
принадлежит концепту семья. Менталитет носителей языка в значительной 
спепени определяется их отношением к семье. 
    Настоящая диссертационная работа посвящена исследованию проблемы 
концепта в современной функциональной и когнитивной лингвистике,  и в 
лингвокультурологии. А также выявлению признаков концепта семья и 
описанию особенностей его функционирования в разных культурно-языковых 
пластах. Научная новизна работы состоит в том, что впервые в рамках одной 
работы анализируется материал о концепте семья в языковом сознании 
носителей русского языка. Анализ проводился на материале русской лексики и 
фразеологии, отражающей картину мира русских людей в этой области. 
Языковые словосочетания и пословицы могут служить источниками 
интерпретации человеком его внутреннего мира с позиций нравственных 
ценностей. С целью комплексного понимания исследуемого концепта, 
предлагается схема лингвокультурологического поля концепта семья и 
доказывается, что этот концепт является «ключевым» в концептосфере русского 
языка и особенно ценностным для русского менталитета. 
Данная диссертация состоит из введения, четырех глав и заключения. 
Во введении рассматриваются фундаментальные теории, которые связаны  
с исследованиями в области лингвокультурологии. И описываются методы 
исследования. 
В первой главе рассматриваются фундаментальные теории, которые 















внимание уделено изучению теории языковой картины мира и понятие концепта. 
Во второй главе рассматриваются концепт семья в русской культуре. 
Особенно  с помощью анализа средств лексем, которые имеют соотношения с   
концептом семья. 
В третьей главе рассматриваются когнитивные модели взаимодействия 
микрополей «родители–дети», «муж–жена». 
В четвертой главе рассматривается функционирование концепта семья в 
русских пословицах и фразеологизмах. 
В заключении сделаны выводы.   
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Настоящее диссертационное исследование осуществлено в рамках направления 
«Язык и культура», на материале русского языка. 
    Объектом исследования явилась концептосфера русского языка и 
лингвокультурологические опыты ее описания. 
    Предметом описания явился фрагмент русской языковой концептосферы 
концепт-константа семья как фундаментальный концепт русского языка и 
русской культуры. 
    Как объект исследования, проблема“концепт”в русской науке была 
впервые озвучена в работах С.А.Аскольдова (Алексеева) (1928), познее, в 70-е 
годы ⅩⅩвека, в исследованиях зарубежных лингвистов (А.Вежбицкая), а с 
начала 90-х годов ХХв. в работах Д.С.Лихачева, Н.Д.Арутюновой, 
Ю.С.Спепанова, В.В.Воробьева, В.П.Нерознака. В эти годы формируется особое 
направление в лингвокультурологии - лингвистический концептуализм. 
    В связи с развитием исследований в области когнитивной лингвистики, 
рассматривающей язык не только как воплощение мысли человека, но и как 
онтологический принцип осмысления бытия, особую актуальность приобрело 
исследование языковой картины мира. Под языковой картиной мира понимают 
ту совокупность знаний о действительности, которая содержится и 
накапливается  в лексико-семантической системе языка разных народов. Любое 
лингвокультурное общество использует язык как средство воплощения любых 
культурных стереотипов, символов, и т.д. для отражения собственной картины 
мира. Каждый язык отражает реальный мир по-своему, поэтому появляется так 
называемая «наивная» языковая картина мира (термин Ю.Д.Апресяна), и почти 
у каждого народа своя специфика. И эта специфика находит своё отражение в 
языке её носителей. Эта картина мира крепко запечатлевается в сознании народа 















национальности реагируют на одни и те же события или явления по-своему. 
Картина мира является «продуктом длительного исторического развития и 
объектом межпоколенной передачи опыта» (Карауллов, 1987, с.42). Эти 
специфические особенности сформировались стихийно и передаются из 
поколения в поколение, как и знания, вера, мифы, легенды, суеверия и т.п.  
    С помощью анализа национально-культурных концептов мы можем 
эффективно исследовать конструкцию языковой картины мира и менталитета 
данного народа. Для исследования концепта мы, вслед за В.В.Колесовым, 
Ю.С.Спепановым, И.А.Стерниным, С.Х.Ляпиным и др. будем относить к 
культурным концептам  абстрактные понятия, которые не имеют вещественных 
воплощений кроме языка. Именно они являются главными объектами 
исследования.  
    Рассматривая концепт как «сгусток культуры в сознании 
человека»(Степанов, 2001, с.47), как коллективное представление о каком-либо 
фрагменте действительности, исследователи (Ю.Д.Апресян, Н.Д.Арутюнова, 
Ю.С.Степанов, А.Д.Шмелев, Е.С.Яковлева и др.) выделили базовые концепты 
русской культуры. Среди них: мир и время, правда и истина, 
свобода-воля-вольность, человек и личность, добро и благо, долг и обязанность, 
ум и глупость, судьба, интеллигенция, совесть, дух и душа. Эти абстрактные 
мировоззренческие концепты существуют в любом языке, однако они не только 
общечеловечны, но и имеют национальную специфику. Многие из этих 
абстрактных названий не имеют точных эквивалентных значений в других 
языках, обычно их значения совпадают с ними по смыслу только частично. 
    Выделенные выше концепты создают  основу русской языковой картины 
мира и основываются на принципах «культурной разработанности» и 
«частотности». По терминологии А.Вежбицкой, эти концепты соотносятся с 
«ключевыми словами». И эти ключевые слова имеют особо важное и 
показательное значение для русской культуры. С их помощью мы попытаемся 
распутать спутанный «клубок» установок, ценностей и ожиданий, воплощаемых 
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